
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































販売品 目 最低現金1賦〈単払位回月数〉ノくーセント i
自 動車
新車 33拓 24 
中古車一旧型車 33括 18 









具 25 18 
テレビジョンセ
ツト 25 18 
割
賦
販
売
の
外
貌
と
内
包
七
割
減
販
売
の
外
貌
と
内
包
八
(3) 
割
賦
販
売
と
金
融
収
益
割
賦
販
売
で
は
、
商
品
を
現
金
販
売
で
の
価
格
と
異
な
る
割
賦
価
格
を
も
っ
て
譲
渡
す
る
。
割
賦
価
格
は
現
金
価
格
に
金
融
収
益
を
加
算
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
金
融
収
益
は
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
方
法
の
う
ち
の
一
つ
で
表
示
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
確
認
き
れ
る
。
イ
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
で
負
担
額
を
表
示
す
る
。
ロ
金
額
を
も
っ
て
負
担
額
を
表
示
す
る
。
ノ、
割
賦
価
格
と
現
金
価
格
と
の
差
額
と
し
て
表
示
す
る
。
金
融
収
益
は
、
現
金
価
格
か
ら
頭
金
の
額
を
長
引
い
た
残
余
の
操
延
支
払
額
に
た
い
す
る
貸
付
利
子
と
貸
付
品
目
川
と
か
ら
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
金
融
収
益
、
つ
ま
り
、
賦
払
利
子
が
通
常
の
銀
行
貸
出
利
子
に
比
し
て
ど
ん
な
程
毘
で
あ
る
か
を
知
る
た
め
に
は
、
左
記
の
よ
う
な
分
析
を
な
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
現
金
価
格
一
0
0ド
ル
の
商
品
が
、
割
賦
価
格
一
O
六
ド
ル
で
販
売
さ
れ
、
こ
の
ば
あ
い
、
頭
金
は
二
0
ド
ル
、
残
金
は
六
カ
月
聞
に
毎
月
均
等
額
で
分
割
支
払
い
さ
れ
る
契
約
が
な
さ
れ
た
と
す
る
。
分
析
(1) 
割
賦
販
売
で
、
賞
手
に
融
資
さ
れ
る
金
額
は
、
剖
賦
価
格
一
O
六
ド
ル
か
ら
現
金
で
支
払
わ
れ
る
現
金
の
額
二
0
ド
ル
そ
差
引
い
た
額
八
六
弗
で
は
な
く
、
現
金
価
格
一
0
0ド
ル
と
頭
金
二
0
ド
ル
と
の
差
額
八
0
ド
ル
で
あ
る
。
六
ド
ル
は
利
子
お
よ
び
手
数
料
な
ど
で
あ
っ
て
貸
付
の
対
象
と
な
る
も
の
で
な
い
。
分
析
位)
名
円
上
の
金
融
収
益
の
レ
1
ト
は
、
六
ド
ル
で
一
0
0ド
ル
を
割
っ
た
卒
、
つ
ま
り
、
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
が
、
頭
金
二
0
ド
ル
が
支
払
わ
れ
る
か
ら
、
実
際
上
の
金
融
収
益
の
レ
l
ト
は
、
六
ド
ル
を
八
0
ド
ル
で
割
っ
た
、
七
・
王
。
ハ
1
セ
シ
ト
と
な
る
。
分
析
(3) 
銀
行
金
利
は
、
通
常
、
日
歩
か
年
率
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
と
同
一
の
基
準
で
比
較
す
る
た
め
、
金
融
収
益
率
七
・
主
パ
1
セ
ン
ト
(
六
カ
月
)
を
年
率
で
あ
ち
わ
す
と
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。
分
析
(4) 
賦
払
金
は
、
毎
月
均
等
簡
を
も
っ
て
支
払
わ
れ
る
か
ら
、
融
資
さ
れ
る
元
金
は
月
々
減
少
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
の
名
目
的
な
金
融
収
益
レ
1
ト
(
r
)
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
真
実
な
レ
1
ト
(
R
)
を
一
不
す
も
の
で
な
い
。
真
実
の
レ
1
ト
は
、
左
記
の
公
式
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
二
五
・
七
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
。
d
H
・(一
N
D
)
l
H
U
次
(
N
×
O
)
|
]
5
次
×
H
N
H
∞。
]
N
i
l
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
l
l
-
H
i
H
担・
2wh
;
口
十
同
∞
十
H
割
賦
販
売
に
お
い
て
は
、
右
の
よ
う
に
、
商
品
は
現
金
価
格
に
利
子
お
よ
び
手
数
料
な
ど
(
名
目
的
な
六
ド
ル
で
は
な
く
実
質
的
な
二
五
・
七
一
ド
ル
)
を
加
算
し
た
割
賦
佃
倍
を
も
っ
て
譲
渡
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
(4) 
掛
販
売
と
割
賦
販
売
と
の
相
違
割
賦
販
売
は
、
掛
販
売
と
同
様
に
信
用
を
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
金
販
売
を
も
伴
う
も
の
で
あ
り
、
全
た
、
掛
販
売
よ
り
も
一
層
複
雑
な
る
信
用
取
引
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
割
賦
販
売
に
お
け
る
金
融
収
益
、
つ
ま
り
、
賦
払
金
に
か
か
わ
る
利
子
の
計
算
を
、
掛
販
売
上
り
も
、
き
た
、
通
常
の
貸
付
の
ば
あ
い
よ
り
も
、
透
か
に
複
雑
な
も
の
に
す
る
。
割
賦
販
売
の
外
貌
と
内
包
九
割
斌
販
売
の
外
貌
と
内
包
一
四
O
(
1
)
 
吋
-HA・
回
目
口
付
S
同
出
血
ロ
門
問
問
・
回
同
三
回
目
白
OHι
・
門
戸
?
"
H
M
g
.. ，、
む
す
び
割
賦
販
売
は
、
既
述
の
工
う
に
、
そ
れ
は
一
定
の
形
式
ハ
割
賦
)
と
特
定
の
内
容
ハ
販
売
)
と
に
分
析
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
ま
た
両
者
の
統
一
物
と
し
て
思
考
さ
れ
る
。
か
か
る
割
賦
販
売
は
商
品
代
価
の
支
払
在
、
頭
金
の
額
に
つ
い
て
は
現
金
払
い
と
し
、
残
余
の
額
に
つ
い
吃
は
時
間
的
間
隔
を
お
く
い
く
つ
か
の
将
来
の
期
聞
に
お
け
る
繰
延
払
い
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
買
手
が
頭
金
を
除
く
商
品
代
価
を
、
売
手
に
賦
払
い
す
る
時
期
は
、
売
手
が
賀
子
に
商
品
を
譲
渡
す
る
時
点
よ
り
も
、
す
べ
て
時
間
的
に
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
売
手
の
商
品
価
格
は
、
買
手
が
商
品
代
価
を
賦
払
い
で
完
済
す
る
ま
で
は
現
金
の
支
払
額
し
か
実
現
さ
れ
ず
、
残
余
の
額
は
私
法
的
な
貨
幣
請
求
権
と
し
て
の
み
実
現
さ
れ
る
。
こ
の
賦
払
の
と
り
き
め
は
、
経
済
的
に
は
信
用
の
授
受
で
あ
り
、
法
的
に
は
債
権
債
務
の
発
生
と
な
る
。
そ
し
て
、
売
手
は
信
用
の
授
与
者
、
債
権
者
と
な
り
、
買
手
は
信
用
の
受
領
者
、
債
務
者
と
な
る
。
割
賦
販
売
で
は
、
貿
手
が
、
も
し
、
賦
払
期
日
が
到
来
し
た
と
き
、
売
手
に
対
す
る
債
務
の
弁
済
を
な
さ
な
い
と
き
に
は
、
買
手
が
す
で
に
取
得
し
た
商
品
そ
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
旨
を
、
そ
の
契
約
の
条
項
に
規
定
す
る
。
割
賦
販
売
で
は
、
商
品
自
体
は
譲
渡
さ
れ
る
の
で
、
上
記
の
取
り
戻
し
条
項
に
反
し
な
い
限
り
、
売
手
は
商
品
そ
の
も
の
の
返
還
請
求
権
を
消
失
し
、
買
手
は
そ
の
商
品
を
利
用
、
処
分
、
な
い
し
、
消
費
す
る
こ
と
が
自
由
と
な
る
が
、
商
品
の
価
格
た
る
価
値
は
、
買
手
の
支
払
う
一
頭
金
の
額
を
除
い
て
は
、
町
民
手
の
賦
払
い
、
つ
ま
り
、
未
来
の
貨
幣
支
払
の
期
待
に
も
と
*
つ
い
て
貸
与
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
れ
が
将
来
に
お
い
て
貨
幣
で
現
実
に
支
払
わ
れ
る
ま
で
の
期
聞
は
、
売
手
は
買
手
に
対
す
る
価
値
請
求
権
を
留
保
す
る
こ
と
に
な
る
。
信
用
制
度
が
確
立
し
、
賞
手
が
売
手
に
た
い
す
る
賦
払
に
つ
い
て
手
形
を
振
出
す
慣
行
が
一
般
化
し
、
売
手
が
支
払
期
日
の
到
来
を
ま
た
ず
に
、
金
融
機
関
に
お
い
て
手
形
を
割
い
て
貨
幣
を
受
取
る
よ
う
に
な
る
と
、
商
品
の
売
買
当
事
者
聞
の
信
用
授
受
の
関
係
は
、
金
融
機
関
と
買
手
と
の
信
用
授
受
の
関
係
に
転
化
し
、
金
融
機
関
は
商
品
を
賦
払
で
購
買
し
た
買
手
に
対
す
る
信
用
の
授
与
者
と
な
り
、
買
手
は
金
融
機
関
か
ら
の
信
用
の
受
領
者
と
な
る
。
預
金
制
度
の
確
立
と
預
金
創
誌
の
普
及
と
が
み
ら
れ
、
ま
た
ゴ
1
イ
ン
グ
・
コ
シ
サ
1
γ
と
思
考
さ
れ
る
企
業
に
従
事
す
る
勤
労
者
の
将
来
の
労
働
、
未
来
の
所
得
が
確
実
化
し
て
く
る
と
、
か
か
る
勤
労
者
は
あ
ら
か
じ
め
金
融
機
関
か
ら
資
金
を
借
入
れ
る
と
と
が
可
能
と
な
り
、
彼
ら
は
そ
れ
に
上
っ
て
設
定
さ
れ
る
預
金
に
よ
っ
て
、
割
賦
購
買
を
な
す
よ
う
に
な
る
。売
買
当
事
者
聞
の
信
用
は
、
金
融
機
関
の
媒
介
に
よ
っ
て
、
上
述
の
よ
う
な
金
融
機
関
と
買
手
と
の
信
用
に
発
展
し
、
割
賦
販
売
業
者
は
金
融
機
関
の
信
用
業
務
の
窓
口
を
担
当
す
る
も
の
と
な
る
に
至
る
。
か
か
る
割
賦
販
売
の
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
は
、
拙
著
割
賦
販
売
会
計
に
お
い
て
詳
述
し
た
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
紙
面
の
関
係
上
割
費
ず
る
。
要
す
る
に
割
賦
販
売
は
、
割
賦
形
態
と
い
う
点
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
そ
れ
は
過
去
に
お
い
て
も
現
在
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
将
来
に
お
い
て
も
、
何
ら
変
ら
な
い
。
も
し
、
変
化
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
割
賦
と
は
称
し
え
な
い
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
泊、
し
、
割
賦
販
売
に
お
け
る
特
定
の
内
容
で
あ
る
商
品
の
譲
渡
と
い
う
事
象
は
、
そ
れ
自
体
が
経
済
的
な
事
柄
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
経
済
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
歴
史
的
白
己
発
展
を
遂
げ
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
割
賦
と
販
売
ハ
商
品
の
譲
渡
〉
と
の
統
一
物
た
る
割
賦
販
売
は
、
陳
腐
的
割
賦
販
売
か
ら
、
近
代
的
割
賦
販
売
へ
転
質
し
来
っ
て
い
る
こ
と
は
、
前
掲
拙
著
で
論
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
近
代
割
賦
販
売
会
計
が
、
そ
の
研
究
課
題
と
す
る
も
の
は
、
正
に
近
代
割
賦
販
売
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
と
思
考
す
る
。
割
賦
販
売
の
外
貌
と
内
包
四
